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INFRASTRUCTURE VÉTÉRINAIRE 
Organisation 
La Direction de l'Elevage est installé à Ouagadougou. Elle est placée sous l'autorité d'un directeur 
ayant le titre de docteur vétérinaire ou d'ingénieur d'élevage nommé par Kiti pris en conseil des 
ministres sur proposition du ministre de l'Agriculture et de l'Elevage. 
Le directeur de l' élevage est le conseiller technique du ministre pour tout ce qui a trait aux 
attributions de la Direction de l'Elevage. 
Il a sous son autorité, l'ensemble du personnel de la direction et des services extérieurs qui en 
dépendent dont il propose les affectations, les mutations (ainsi que les notes dans les formes 
règlementaires ). 
Il est spécialement chargé : 
- des relations extérieures avec les administrations locales, les services techniques nationaux, 
régionaux, les organismes techniques internationaux ; 
- de la coordination à l'échelon national des programmes; 
- de la recherche en matière d'élevage ; 
- du développement des productions animales ; 
- de la pathologie animale ; 
- de la police sanitaire des animaux ; 
- du contrôle de la qualité et de la salubrité des denrées alimentaires d'origine animale ; 
- de l'identification de tout projet en matière d'élevage. 
Attribution 
La Direction de l'Elevage est chargée: 
- des études nécessaires à la détermination d'une politique de développement de l'élevage ; 
- de la préparation des programmes nationaux de développement de l'élevage ; 
- du contrôle et de l'évaluation de l'exécution des programmes d'élevage ; 
- de l'assistance technique à tous organismes chargés de l'exécution des programmes de 
recherche appliquée et d'expérimentation en matière d'élevage ; 
- de la liaison technique avec les organismes d'études spécialisées nationaux ou internationaux ; 
- de la recherche, de l'expérimentation, et de l'enseignement directement ou indirectement, dans 
le secteur de l'élevage ; 
- de tous actes de nature scientifique, technique et administratif relatifs à la santé animale, 
notamment du contrôle sanitaire des animaux et de l'exécution par ses services spécialisés et 
provinciaux des programmes nationaux ou conjoints de lutte contre les maladies contagieuses, 
parasitaires ou autres ; 
- de proposer tous règlements et d'assurer tous contrôles relatifs à l'utilisation sur l'ensemble du 
territoire national des produits pharmaceutiques et biologiques à usage vétérinaire ; 
- du contrôle et de l'application de tous actes relatifs à l'inspection sanitai re et de salubrité des 
produits alimentaires d'origine animale. 
Elle participe également : 
- à la définition et à l'élaboration des programmes d'enseignement, de formation générale et 
technique ainsi que de vulgarisation. 
Composition de la direction de l'élevage 
Le Service Administratif et Financier 
Le Service Administratif et Financier est chargé d'assurer la gestion de l'ensemble du personnel 
mis à la disposition de la direction de l'Elevage et de tra iter les questions à caractère financier et 
comptable ainsi que celles relatives à l'acquisition, à la gestion et à l'entretien du matériel de la 
direction. 
Il est en outre chargé de la confection et de la gestion du budget de la Direction de l'Elevage et de 
toutes autres ressources financières mises à sa disposition au titre des ressources extérieures de 
financement. 
Il comprend: 
- un secrétariat ; 
- une section du personnel 
- une section financière et comptable. 
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Bureau des Etudes et Projets de la Documentation et de la Statistique 
Ce bureau comprend deux cellules : cellule documentation et de la statistique et cellule études et 
projets. 
La section Documentation et Statistique est chargée de : 
- l'établissement des rapports périodiques de la direction. 
Elle reçoit mensuellement les rapports des services extérieurs, effectue la synthèse et la transmet 
aux différents services centraux techniques de la direction. 
Elle est également chargée : 
- de la collecte, de l'exploitation et de la diffusion de tout renseignement ou document suscepti-
ble d'intéresser les services techniques ; 
- de répondre à toute demande de renseignements dans le domaine des statistiques d'élevage ; 
- de la gestion de la bibliothèque, de la conseNation des archives, de l'élaboration et de la mise à 
jour des fichiers (pour les classements, prêts et consultations). 
La section Etudes et Projets est chargée : 
- de l'évaluation des programmes de développement de l'élevage ; 
- de la réalisation, des études et de l'élaboration des projets ; 
- du contrôle de la réalisation, du suivi et de l'évaluation des projets ; 
- de la coordination en matière de projets entre les différents seNices techniques ; 
- des relations avec les organismes ou services nationaux dans le domaine des projets 
d'élevage; 
- de la programmation de la formation et du recyclage du personnel de l'élevage en seNice. 
Le service de la Santé animale et de la Qualité des denrée d'origine animale 
Le seNice de la Santé animale et de la qualité des denrées d'origine animale est chargé de la 
programmation, de la coordination et du suivi de toutes les opérations en matière de santé 
animale. 
En outre, il a pour mission,en collaboration avec les services compétents de : 
- rechercher les principales sources d'infestations des denrées alimentaires d'orig ine animale 
ainsi que leur incidence ; 
- coordonner au niveau national la participation des services vétérinaires du pays aux cam-
pagnes conjointes panafricaines régionales contre les grandes épizooties : 
- la recherche des données statistiques fiables et de contribuer à l'élaboration d'une carte 
épidémiologique sur les différentes maladies du cheptel ; 
- harmoniser toutes les interventions gouvernementales ou non en matière de santé animale ; 
- l'éducation des consommateurs et des professionnels du bétail et de la viande en matière 
d'hygiène de base des denrées alimentaires d'origine animale ; 
- la gestion de tout projet en matière de santé animale. 
Le Service de la Santé animale comprend : 
- une section de la protection sanitaire ; 
- une section de l' inspection des denrées animales. 
La section de la Protection sanitaire 
Elle est chargée : 
- de l'assistance vétérinaire aux éleveurs et aux agriculteurs ; 
- de l'exécution des campagnes nationales de prophylaxie collective contre les épizooties ; 
- du contrôle sanitaire des animaux sur pied notamment de tous actes et mesures d'ordre 
technique et administratif ayant pour but de rechercher et de combattre les maladies conta-
gieuses, infectieuses, parasitaires ou autres ; 
- de l'application des mesures de police sanitaire édictées par la réglementation en vigueur. 
La section de l' Inspection des denrée animales 
Elle est chargée de: 
- l'organisation et du contrôle sanitaire et de salubrité des denrées alimentaires d'origine animale 
sur l'ensemble du territoire national, y compris les produits de la pêche ; 









- proposer les réglementations et textes portant sur l'organisation et les normes de contrôle 
technique des établissements de transformation, de traitement de conservation des produits 
alimentaires d'origine animale ainsi que les conditions de leur commercial isation en collaboration 
avec les services ou organismes intéressés ; 
- la lutte contre les abattages clandestins et la commercialisation frauduleuse des denrées 
d'origine animale ; 
- l'inspection de la viande sur l'étendue du territoire commercial de Ouagadougou ; 
- l'établissement des programmes d'études techniques et d'investissement dans le secteur de 
l'exploitation des productions ; 
- la réglementation et la protection de l'économie rurale dans les domaines de l'élevage ; 
- la santé publique vétérinaire. 
De par ses attributions, la section de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale 
collabore avec les services de la Santé publique et des Forces de l'ordre. 
La pharmacie nationale vétérinaire 
Elle est chargée • 
- de l'approvisionnement et de la diffusion des produits biologiques, pharmaceutiques et des 
matériels vétérinaires et frigorifiques ; 
- du conditionnement de certains produits pharmaceutiques ; 
- de la gestion des stocks ; 
- du contrôle des produits et de leur utilisation ; 
- des investigations sur la pharmacopée traditionnelle vétérinaire en collaboration avec les 
institutions de recherches nationales et internationales. 
Le service de la Production animale 
Il est chargé • 
- de l'ensemble des questions relat ives à la sélection animale, à la nutrition, à la zootechnie, à la 
promotion et au développement de l'élevage, à la production des élevages et aux fil ières de 
production ; 
- de la concertation et de la collaboration avec les éleveurs, les services publics et les organisa-
tions interprofessionnelles pour les programmes de productions animales en même temps que 
d'œuvrer à l'obtention des ressources nécessaires (aides, crédits) pour soutenir leur exécution ; 
- de la conception, l'orientation, la coordination, le suivi et le contrôle sur l'ensemble du territoire, 
des actions de productions animales et de l'assistance aux producteurs. 
Le service de la Production animale comprend • 
- la section de la Zootechnie ; 
- la section de la Nutrition Animale. 
La section de la Zootechnie 
La section de la Zootechnie 
Elle est chargée : 
- de définir des actions sur le terrain en vue de l'amélioration des qualités zootechniques et de la 
diffusion du progrès zootechnique pour chaque espèce animale ; 
- d'établir des plans d'élevage types sur toutes les espèces animales et la mise en place d'une 
alimentation rationnelle et de bonnes conditions d'habitat ; 
- de la gestion des stations de recherches zootechniques et de la vulgarisation de leurs 
produits ; 
- de l'insémination artificielle et de l'introduction des races animales étrangères ; 
- de l'assistance et du contrôle des fermes populaires et des stations d'élevage dans l'ensemble 
du pays ; 
- de promouvoir et d'améliorer la sélection de toutes les espèces animales ; 
- d'améliorer la conduite technique des élevages, le niveau de rendement des troupeaux et les 
cheptels ; 
- du renforcement de la recherche appliquée (production et multiplication) ; 
- du contrôle des centres avicoles, des projets d'aviculture et des élevages avicoles. 
Le domaine d'action de la section de zootechnie est réparti entre trois bureaux. 
Ce sont: 
- le bureau du gros bétail (dans le cadre des productions animales) ; 
- le bureau des petits ruminants ; 
- le bureau du petit élevage. 
La section de la Nutrition animale 
Elle est chargée : 
- de l'analyse et du contrôle des aliments du bétail ; 
- de l'appui technique aux entreprises de fabrication d'aliments du bétail ; 
- de la coordination de la commercialisation et de la gestion des sous-produits agro-industriels et 
autres aliments complémentaires utilisés en alimentation animale ; 
- de promouvoir auprès des éleveurs, l'utilisation de technologies adaptées et maîtrisables de 
fabrication d'aliments ; 
- d'expérimenter et de faire connaître de nouvelles techniques en matière de nutrition animale ; 
- de la gestion des sous-produits agro-industriels et autres aliments complémentaires utilisés en 
alimentation animale ; 
- de préciser les valeurs chimiques, biologiques, nutritionnelles des aliments du bétail et de 
l'élaboration de rations types ; 
- de collaborer avec les autres institutions, de rechercher des solutions à tout problème de 
nutrition animale ; 
- d'encourager l'utilisation des sous-produits agro-industriels pour l'alimentation du bétai l. 
Le service de l'Aménagement de l'Espace pastoral 
Dans l'application de la politique nationale de développement des productions animales, le service 
de l'Aménagement de l'Espace pastoral favorise l'intégration dans un système complémentaire 
des productions végétale et animale. En outre, il assure la conception, le suivi et l'évaluation des 
projets d'aménagement pastoral. 
Le service de l'Aménagement de l'Espace pastoral comprend : 
- le service de I'Agrostologie et le service de l'Aménagement pastoral. 
La section de l'Aménagement pastoral 
Elle est chargée de la définition, la délimitation et l'aménagement des zones pastorales et, au 
niveau des parcours : 
- de la conservation (contre l'exploitation aux fins d'autres activités), 
- de la protection (lutte contre les feux de brousse) 
- de l'amélioration (régénération) ; 
- "! de la réglementation des mouvements du bétai l, de l'exploitation des points d'eau et des 
pâturages ; 
- de pourvoir à l'alimentation en eau des animaux en participant à la conception et à l'implanta-
tion des puits, forages pastoraux sur les grands axes de mouvement du bétail dans les zones 
pastorales en collaboration avec les structures concernées. 
La section Agrostologique 
Elle est chargée : 
- des études agrostologiques ; 
- de l' introduction et de l'expérimentation des plantes fourragères en rapport avec la direction de 
l'Agriculture ou de tout organisme compétent ; 
- de la vulgarisation et de la promotion des techniques de production et de conservation 
fourragères ; 
- de la conception, du suivi et de l'évaluation des projets d'aménagements pastoraux. 
Le laboratoire de diagnostics vétérinaires 
Il est chargé : 
- des examens, des analyses et des diagnostics ; 
- de la préparation des vaccins et sérums ; 
- des études, recherches vétérinaires et expérimentations pour tout ce qui concerne la patholo-
gie animale ; 
- de la collaboration avec les laboratoires et organismes de recherches similaires tant nationaux 
qu'étrangers ; 
- du contrôle bactériologique et toxique des denrées alimentaires d'origine animale ; 
- de contribuer à la formation et à l'encadrement des élèves et étudiants de I'ENESA, de I'ISP et 
de I'EISMV ; 
- de l'élaboration de la carte épidémiologique des maladies du bétail. 
Les services décentralisés 
La Direction de l'Elevage est représentée dans chaque province par un SeNice Provincial 
d'Elevage, soit au total 30 services provinciaux, lesquels se subdivisent en secteurs et postes 
d'élevage. 
Autres structures intervenant dans le secteur de l'Elevage 
Office National de l'Exploitation des Ressources Animales (ONERA) 
Chargé de la promotion des productions animales et de l'encadrement des professionnels du 
bétail et de la viande, I'ONERA gère les établissements suivants : 
- un atelier de Fabrication d'Aliments du Bétail (AFAB) installé à Bobo-Dioulasso ; 
- un feed-lot d'une capacité annuelle de 1 200 bovins installé à Banfora ; 
- un abattoir frigorifique d'une capacité de 15 000 tl an à Ouagadougou ; 
- un abattoir frigorifique d'une capacité de 6 000 tl an à Bobo-Diou lasso. 
L'ONERA est placé sous la tutelle du ministère du Commerce et de l'Approvisionnement du 
Peuple. 
Société Burkinabé de Manufacture du Cuir (Ex. Centre de tannage) installée à Ouagadougou 
Centre de Recherches sur les Trypanosomiases Animales - CRT A 
Créé depuis 1972 avec l'appui des gouvernements français et allemand, le CRTA présente deux 
champs d'activités essentiels : 
- l'étude des phénomènes de trypanotolérance ; 
- la lutte contre les glossines par des méthodes non polluantes. 
Ecole de Lutte Anti Tsé-Tsé (ELAT) 
Installée à Bobo, cette école assure la formation des cadres moyens dans le domaine de la 
Trypanosomiase, et organise des stages d'intérêt divers en matière d'élevage. 
L'ELAT accueille des participants provenant de nombreux pays africains. 
Tutelle: Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MAE) 
Ecole Nationale d'Elevage et de Santé Animale (ENESA) 
Elle assure la formation d'Assistants d'Elevage et d'Agents Techniques d'Elevage. 
Tutelle: Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage (MAE) 
Service de l'élevage Bobo- Dioulasso 
Institut de Développement Rural (IDR) 
Forme des Ingénieurs d'Elevage. 
Tutelle: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS). 
Institut National d'Expérimentation et de Recherches Agricoles (INERA) 
Assure entre autres la recherche en matière d'élevage. 
Tutelle: Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifiqu(\ (MESRS). 
Moyens d'action 
• Personnel (situation en décembre 1985) 
- docteurs vétérinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
- Ingénieurs d'Elevage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
- Ingénieurs des Travaux d'Elevage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
- Assistants d'Elevage ... ..... .. . ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
- Agents Techniques d'Elevage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 
- Infirmiers Vétérinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 
- Nutritionniste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
- Biologiste ......... . ............. . ..... .. ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
• Infrastructures en bâtiments 
- Au niveau Central : Direction de l'Elevage et ses services installés dans l'enceinte des services 
de l'elevage ; 
- Au niveau périphérique ; 
- 30 Services Provinciaux d'Elevage construits à des degrés divers ; 
~ 34 secteurs d'élevage ; 
- 136 postes d'élevage ; 
- 2 abattoirs frigorifiques ; 
- 54 aires d'abattage ; 
- 53 abattoirs de brousse ; 
- 27 séchoirs ; 
- 637 parcs à vaccination (beaucoup sont détériorés) 
• Logistique 
- Véhicules en état de marche : 51 ; 
Matériel frigorifique Congélateurs : 113 
Réfrigérateurs : 123 ; 
Matériel vétérinaire glacière : 201 
Perspectives d'avenir 
Objectifs 
Ils sont ceux dévolus au ministère de l'Agriculture et de l'Elevage en général : 
- accroissement des productions agricoles (animales et végétales) en vue de contri buer à 
l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire ; 
- contribution apprécialbe à apporter dans l'équilibre de la balance des paiements ; 
- amélioration des revenus et de la qualité de vie des producteurs ; 
- Développement de la production animale tout en sauvegardant l'environnement. 
Stratégie d'intervention 
- repose sur : l'intensification, la diversification et la spécialisation régionale des productions 
animales, laquelle stratégie doit déboucher à terme sur une sédentarisation de l'élevage ; 
- cette stratégie passe par la mise en œuvre de la réforme agraire et foncière, la formation et 






















LISTE DES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX DE L'ELEVAGE 
(situation au 15/09/1986) 
Rôle 
- Direction technique et administrative 
- Coordination générale des activités 
- Application de la politique de l'élevage 
- Coordination des programmes de développement des Productions 
Animales (PA) 
- Gestion des stations d'élevage 
- Suivi technique des projets de développement des P.A. 
- Contrôle de la distribution des sous-produits agro-industriels 
- Coordination des programmes de protection sanitaire 
- Organisation des campagnes de vaccinations 
- Equipement des services en matériel d'intervention 
- Suivi de la situation sanitaire générale du pays 
- Coordination des activités en matière de salubrité des abattoirs et de 
police sanitaire 
- Appui technique aux structures de terrain 
- Contrôle de la mise en place des infrastructures d 'inspection. 
- Coordination des activités d'aménagement des espaces pastoraux 
- Contribution à l'application de la réforme agra1re 
(définition des zones pastorales. parcours. etc.) 
- Suivi de la situation pastorale générale du pays (hydraulique. pâturages 
naturels, etc.) 
- Commandes de vaccins et de médicaments 
- Ventes de produits vétérinaires et pharmaceutiques 
- Ravitaillement régulier des services vétérinaires. 
- Enquêtes épidémiologiques 
- Prélèvements 
- Analyses médicales 
- Appui aux services vétérinaires pour le d iagnostic des malad ies 
- Equipement des services en matériel de laboratoire. 
- Conception des fiches techniques des projets de développement de 
l'élevage 
- Contribution à la mise en place. au suivi et à l'évaluation des projets 
exécutés par l'élevage 
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